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越えない程度である．   
硫酸塩泉殊に石膏泉と巴硝泉の糖尿病に有  
効であることはヨーロッパに多くの実例が存  




























膳液の湿度はほぼ体温に等しくした．   
14  大  島  良  雄  
実 験 成 績   
第2表，第1図及び第3表に示Lた様に平  
均値でみると，3温泉共，対照水道水使用に  










前†30 1   2  8  
10％糖液体委1kg毎に20cc負荷  分析】杉 原f  鳥取県衛生部．岡温研  
節2表特液飲用後血糖値 mg／d彪  
142  
161   
三朝箪兵，一濱村温泉並に鳥桝昆泉の飲用が食餌性温血糖に及ぼす影響  15   
三朝の新館泉の塩分含有量は極めて稀薄で  
あるから，その飲用による過血糖抑制作用に   





















第 3 表  
75509」7亡）   
（各血糖値より163を減じた数につき引算）  
Ⅰ個体  Z時間  Q泉積  
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6）森永寛‥放射能泉研究所報告（8）16，昭25．   
EFFECT OF THE Il\TERNAL USE OF MISASA (RADON
SPRING), HAMAMURA (SULFATED CALCIUM SPRING)
AND TOTTORI (SULFATED MURIATED SPRING) SPRING
WATERS UPON THE ALIMENTARY HYPERGLYCAEMIA
IN RABBITS.
Yoshio OSHIMA
(BALNEOLOGICAL LABORATORY, OKAYAMA UNIVERSITY)
Five years ago Morinaga reported that the intemal use of the thermal waters of Mif,asa
promoted the action of inf,uline, inhibited the adrenaline hyperglycaemia and suppressed the
alimentary hyperglyc..aemia. But the highest radon content of the waters used at that time was
about 1000 x 10-10 Curie units per liter. Recently a more highly radioactive spring was found
in Misasa, its radon content being 3000-4000xl0-1O Curie units per liter, though very
feebly mineralized (under 0.5 g per liter) and cold.
Therefore the hypoglycaemic effect of this newly discovered water waf, investigated in
rabbits and compared with the effects of two other thermal waters in Tottori Prefecture and of
plain water as a control.
Twenty cc. of ten per cent glucofoe solution in thermal waters or in plain water per
kilogram of bodyweight was administered to the rabitts by stomach tube and blood sugar
level was determined before, 30, 60, 120, and 180 minutes after the administration.
All of the three thermal waters decreased the glycaemia significantly as compared the
results with plain water control.
